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 بررسي تطبيقي ديدگاه اديان مختلف
 در مورد فناوري محصوالت تراريخته
 1حسن رهنما
 چكيده
این امکان را در اختیار بشر قرار داده است تا ي ژنتیك نوین مهندس یهافناوری
این موجودات که به موجودات  ژنتیکي موجوات مختلف نماید. کاریدستبتواند اقدام به 
جمله پزشکي، داروسازی، صنایع،  از مختلف در علوم یادیاهمیت زتراریخته معروفند 
ین کاربردهای این موجودات در کشاورزی و ترمهمجمله . از اندکردهکشاورزی و... پیدا 
اجتماعي و  ،از جنبه اخالقي يیهانگرانيتراریخته  محصوالتگسترش تولید غذا است. 
مطرح نموده  ید در بین عمومی غذایي جدهاهدر جهت پذیرش این فراورد زیستيایمني
ومي این در پذیرش عم ایمالحظهی مذهبي هم نقش قابل هاهدیدگادر این میان، است. 
 فناوری دارد.
 کنندگانمصرف گیریتصمیم ها درآن تأثیرو  مختلف ادیان دیدگاه بدیهي است
در مسیحیت و یهودیت(  ،سه دین بزرگ الهي )اسالم نظردر این مقاله  .متفاوت است
این نتایج  گیرد.تراریخته مورد بحث و بررسي قرار ميمحصوالت زمینه موضوع چالشي 
وجود در این زمینه ن سه دین هیچ اجماع کلي در درون ای که دهدبررسي نشان مي
به سد که تمایل عمومي در هر سه این ادیان رمي به نظر، در مجموع با این وجودندارد. 
رش این فناوری و انجام تحقیقات در زمینه محصوالت ای به سمت پذیفزاینده طور
 ،های دقیق علميبررسيبه  ي آنهاتمامتقریباً ولي  ،استها تراریخته و همچنین مصرف آن
 دارند. تأکید هانزني آاخالقي و نظارتي در خصوص این محصوالت و همچنین برچسب





























دانشمندان و  ،یستفعاالن محیط ز ،هاهمانند رسانعوامل متعدد دیگری  همچنین
 مصرفصنایع غذایي و همچنین تمامي منابع اطالعاتي مردم که بر درك و شناخت 




 تراریخته، مهندسي ژنتیك محصوالت، الهي اخالق، ادیان







هاست سال ولي ،ودشميمحسوب یك فناوری جدیدی  نتیكچه مهندسي ژگر
برای تولید پنیر  هااستفاده از میکروارگانیسم .کنداستفاده مي فناوریبشر از زیست
هزاران کند. هاست بشر از آن استفاده ميفناوری است که سالاز مصادیق زیست
 نند.کميستفاده ژنتیکي برای اصالح گیاهان ا ورزیدستاز کشاورزان سال است که 
کردن یك گیاه وحشي بومیان آمریکا با اهلي پیش سال 0888برای مثال، حدود 
 ی سنتي اصالح موجوداتهاشرو با این وجود، ،تئوزینت ذرت را ایجاد کردندنام ه ب
 و فناوری های علميپیشرفت .هستندهایي )گیاهان، جانوران و...( دارای محدودیت
ژنتیك امکانات جدیدی در اختیار بشر قرار داده است  مهندسيدر حوزه  به ویژه
 تيژنتیکي هر شکلي از حیات و خلق موجودا کاریدستسازد تا به که او را قادر مي
های طبیعي با روش هانموجوداتي که پیدایش آ با صفاتي کامالً جدید بپردازد؛
مانند ی مختلف هاهدر حوزمهندسي ژنتیك  ن نیست. امروزه از محصوالتممک
افزایش (ی نوترکیب، هانو پروتئی هانی پزشکي، تولید انواع داروها )واکسهاندرما
و...  هاهپاکسازی محیط زیست از انواع آالیند صنعت، تولید محصوالت کشاورزی،
همانند هر با این وجود،  (11ص  ،.ش 1398، همکاران)رهنما و  .ودشمياستفاده 
ی اخالقي در مهندسي ژنتیك هم هاهترس و جنبفناوری در حال تکامل، نگراني، 
 ی احتیاطيهاهمطرح است. برخي از این موارد مربوط به مخاطرات احتمالي و جنب
مذهبي یا هیجانات  اعتقاداتاین فناوری است و مابقي نتیجه اطالعات غلط، 
یه پاباید ایرادات منطقي و علمي را از ایرادات بي به همین دلیلباشد. اجتماعي مي
بنابراین عجیب نیست که میزان پذیرش این فناوری و . ردو اساس جدا ک
بودن این فناوری و با توجه به جوانمحصوالت آن در بین مردم متفاوت باشد. 
امکانات فراواني که این فناوری در بهبود شرایط و اوضاع زندگي بشری به همراه 





























ژنتیك را مهندسي ده دوران تواند آینی اخالقي ميهاهدارد، ارزیابي دقیق جنب
 (11ص  ،.ش 1301رهنما، ) .بیمه نماید
 
 مهندسي ژنتيكو اصول اهميت الف ـ 
اطالعات  هادر قالب ژن 1ی مختلف موجودات زنده مولکول دی ان ایهاهدر گرو
ی یك هالند. تمامي سلوکميرا فراهم  هاننمو و تکثیر آ ،الزم برای هدایت رشد
ژنتیکي آن موجود را در خود دارند. در زمان تقسیم سلولي، موجود زنده اطالعات 
به ی حاصل این اطالعات ژنتیکي را هالی دی ان ای، سلوهاهبا همانندسازی رشت
رند. به عنوان مثال، کدهای ژنتیکي موجوداتي بميکامل از سلول والد به ارث  طور
 3هستند. تمامي این  میلیارد جفت باز( بسیار پیچیده 3مانند انسان )با تقریباً 
ژن را  20888و تشکیل  اندشدههای مختلفي مرتب میلیارد جفت باز در توالي
یك صفت  مسؤولجفت کروموزوم قرار دارند و هر یك  23هند که در قالب دمي
باشند. تغییر در عملکرد این کدهای ژنتیکي در ترکیب با یا شکل هر یك از ما مي
 (2م.، ص  2881)کوپسل،  .هددميفرد ما را شکل  به عوامل محیطي، هویت منحصر
در  هانآنچه مسلم است ساختار کلي دی ان ای و کدهای ژنتیکي و عملکرد آ
 همه موجودات یکسان است.
تولید مثل  از طریقانتقال صفات بین والدین و فرزندان معموال  چگونگي
انتقال ،ارندندموجوداتي که لقاح جنسي بنابراین، در یرد. گميجنسي صورت 
در بین  «گونه»نیست. به همین دلیل مفهوم ممکن  هانبه فرزندان آصفات 
ای از موجودات گفته ند. گونه به مجموعهکميموجودات اهمیت زیادی پیدا 
پذیر امکان هانود که امکان انتقال صفات ژنتیکي با تولید مثل جنسي بین آشمي
بین اسب و گاو از طریق جنسي وجود  است. به عنوان مثال، امکان تولید فرزند






ندارد. در حالي که بین گاوهای مختلف امکان لقاح جنسي و تولید فرزند فراهم 
وان با انتقال دانه گرده تمياست. در گیاهان هم همین وضعیت وجود دارد. هرگز ن
 از گیاهي مانند سیب به گیاهي مانند گندم تولید فرزندان باروری داشت.
را از هر  هاني ژنتیك این امکان را فراهم کرده است که بتوان ژامروزه مهندس
ژنتیکي موجودات با  ورزیدستمنبع ژنتیکي به موجود مورد نظر منتقل نمود. 
 پذیرامکانانگیزی نامحدود و شگفت به طوراستفاده از مهندسي ژنتیك تقریباً 
یا یك حیوان را به ی انسان هانوان ژتميشده است. با استفاده از این فناوری 
ش.، ص  1391؛ رهنما، 19ش.، ص  1398)رهنما و همکاران،  .گیاه و برعکس منتقل کرد
های سنتي اصالح در واقع، مهندسي ژنتیك با رفع موانع موجود در روش (04
نباتات استفاده از منابع عظیم ژنتیکي موجود در دنیا را برای اصالح گیاهان 
 هانت حاصل از این فناوری و محصوالت آممکن ساخته است. به موجودا
ود. بنابراین در این فناوری امکان شميگفته  2موجودات یا محصوالت تراریخته
 هایها و تنشکشها، علفهای مقاومت به آفات و بیماریاصالح گیاهان با انتقال ژن
زیستي )خشکي، شوری، سرما( و همچنین بهبود کیفیت غذایي، انبارداری  غیر
رنگ و... فراهم شده است. محصوالت  ،از برداشت، طعم، محتوی غذایيپس 
 هایتوانند در تولید ترکیبات صنعتي و دارویي و تولید پروتئینتراریخته همچنین مي
ها مورد استفاده قرار گیرند. کاربردهای فراوان بادیو آنتي هاندرماني، تولید واکس
ی آینده شاهد ورود آن در هالدر سا شده که بینيپیشدیگری برای این فناوری 
 (00ش.، ص  1300)رهنما و همکاران،  .عرصه تجارت خواهیم بود
فرنگي فالور ساور( شده )گوجهاز زمان معرفي اولین گیاه مهندسي ژنتیك
تا امروز طیف وسیعي از  1998توسط شرکت کالژن آمریکا در اوایل دهه 
اولین سالي بود که  1996. سال انددهشمحصوالت تراریخته تولید و وارد بازار 





























 زیر کشتی زراعي دنیا هانمیلیون هکتار( از زمی 66/1توجهي ) سطح قابل
محصوالت تراریخته قرار گرفت. از آن پس کشت این محصوالت هر ساله افزایش 
میلیون  168به حدود  هانکشت آ سطح زیر 2811ی که در سال به طور ،یافته
این محصوالت تا سال  زیر کشتود که سطح شمي بینيپیش. هکتار رسیده است
محصوالت  زیر کشتمیلیون هکتار برسد. بیشترین سطح  288به حدود  2810
تراریخته دنیا به چهار محصول سویا، ذرت، پنبه و کلزا اختصاص دارد. در سال 
میلیون کشاورز در سراسر دنیا اقدام به کشت این محصوالت  1/16بیش از  2811
کشاورزان کوچك و فقیر کشورهای در حال توسعه بودند.  هانآ %98ند که نمود
 هانکشور اقدام به کشت این محصوالت کردند که نیمي از آ 29در این سال 
یافته بودند. بیشترین کشورهای در حال توسعه و نیمي دیگر کشورهای توسعه
نتین، برزیل، سطح زیر کشت این محصوالت مربوط به آمریکا و پس از آن آرژا
کانادا، هند، چین، پاراگوئه، آفریقای جنوبي، اروگوئه، فیلیپین، استرالیا، اسپانیا، 
مکزیك، کلمبیا، فرانسه، هندوراس، جمهوری چك، پرتقال، آلمان، اسلواکي، 
 3.شدباميروماني و لهستان 
 
 های اخالقيب ـ چالش
ها به مهندسي رشها و اخالق شخصي و اجتماعي مبنای بسیاری از نگارزش
ژنتیك است. به عنوان مثال، یکي از دالیلي که بسیاری از مردم تولید انسولین از 
ی اخالقي است. اخالق هاهپذیرند جنبشده ژنتیکي را ميورزیدستموجودات 
 باشد.همچنین مبنای تردید برخي از مردم در استفاده از یك محصول تراریخته مي
 گیریتصمیماستفاده از مهندسي ژنتیك گاه یك  عالوه بر بعد شخصي اخالق،






در  گیریتصمیمبنابراین نیازمند  شود.اجتماعي و سیاسي مهم هم محسوب مي
 المللي است.سطح ملي و حتي بین
های اخالقي خاصي را ایجاد که ذکر شد، مهندسي ژنتیك نگراني گونههمان
اشاره خواهد شد. یکي از  اهنمختصر به برخي از آ به طورکرده است که در ادامه 
اشد. با بميمشکالت اصلي بشر امروز و آینده، مشکل گرسنگي و کمبود غذا 
ولي باز هم  ،وجودی که در حال حاضر غذای کافي برای جمعیت جهان وجود دارد
 بینيمیلیون نفر در جهان دچار سوء تغذیه و فقر غذایي هستند. پیش 088بیش از 
 1301)رهنما،  .میلیارد نفر برسد 3/9به  2808ر سال ود که جمعیت جهان دشمي
 08تا  08از طرف دیگر کشورهای در حال توسعه که در برخي موارد  (2ش.، ص 
ین درآمد و باالترین ترکم ،درصد جمعیت آن به امور کشاورزی مشغول هستند
 هان( را دارند. برای تغذیه این جمعیت و میلیودرصد 6/2نرخ رشد جمعیتي )
های ممکن برای افزایش تمامي روش ،وندشميری که هر ساله به آن اضافه نف
های کشت، ، اصالح روشزیر کشتذخایر جهاني غذا از جمله افزایش سطح 
کار ه های حفاظت از محصوالت را باید بشده و اصالح روشاستفاده از ارقام اصالح
ت. به عنوان مثال، ، کشاورزی همواره با تهدیدهایي همراه اسبه عالوهگرفت. 
ها و تغییرات آب و هوا منجر به کاهش کاهش محصول ناشي از آفات و بیماری
 دهد.راندمان کار را کاهش مي %08عملکرد، درآمد و دستیابي به غذا شده و گاه تا 
 هایخیزی کم خاك و فقدان دسترسي به مواد مغذی گیاهي، همراه با خاكحاصل
طبیعي  هش عملکرد، ریسك تولید و تخریب منابعاسیدی، شور و غرقاب در کا
به افزایش هزینه تولید واحد غذا،  بودن تولید کشاورزی منجرینیسهم دارند. پا
فقر، عدم امنیت غذایي، فقر غذایي، کاهش درآمد کشاورزان، کاهش تقاضا برای 
 و بیکاری اورز فقیر روستایيکش ی غیرهاهکاال و خدمات تولیدشده توسط خانواد





























دهد. ارتباط شود. رشد کشاورزی توسعه را به شدت افزایش ميشهروندان مي
کشاورزی در کشورهای فقیر باعث اشتغال، درآمد و رشد  با اقتصاد غیر کشاورزی
کشورهای در  به ویژهین چالش کشورها ترمهملذا امنیت غذایي  ،ودشمياقتصادی 
فنون پیشرفته تنها راه  حال توسعه است. به همین دلیل استفاده از علوم و
 (2ش.، ص  1306)رهنما،  .ودشميدستیابي به تولید پایدار کشاورزی محسوب 
های موجود برای بهبود امنیت غذایي در دنیا، استفاده از در کنار تمامي روش
واند در رفع نیازهای غذایي جمعیت در حال افزایش دنیا تميغذاهای تراریخته 
فواید بالقوه این فناوری جدید در بهبود پایداری و  رغمسهم داشته باشد. علي
یي در مورد هانگرانيکیفیت منابع جهاني غذا، در بین عموم و جوامع علمي 
شده استفاده از این محصوالت جدید مطرح شده است. برخي از انتقادهای مطرح
ی غذایي حاصل از آن عبارتند از مخاطرات هاهدر زمینه این فناوری و فراود
 کنندگانحتمالي این فناوری بر محیط زیست، خطرات احتمالي بر سالمت مصرفا
های چندملیتي بر تولید جهاني غذا و به از جمله انسان و احتمال حاکمیت شرکت
 1391)رهنما،  .یافتهراندن کشاورزان در کشورهای در حال توسعه و توسعهحاشیه
وان به احتمال وابستگي تميزه ی دیگر در این حوهانگرانياز جمله  (61ش.، ص 
غذایي کشورهای در حال توسعه و فقیر به کشورهای صنعتي، کاهش تنوع زیستي 
 گیاهان جهان در نتیجه مهندسي ژنتیك، تحریف و تغییر ساختار سلولي موجودات
تراریخته  زماني که محصوالت تراریخته و غیر به ویژهزني مناسب و عدم برچسب
 (18ش.، ص  1301؛ رهنما، 61ش.، ص  1391)رهنما، د، اشاره کرد. شونبا هم مخلوط مي
یي در زمینه ماهیت فناوری مهندسي ژنتیك مطرح هانگرانيعالوه بر این، گاه 
ت سؤاالی اخالقي ذاتي مهندسي ژنتیك مربوط است. هاهود که به جنبشمي
قي است؟ ژنتیکي موجودات اخال ورزیدستمطرح در این زمینه فراوان است: آیا 






ی انساني و یا حیواني اخالقي است؟ برخي هانآیا تولید گیاهان تراریخته حاوی ژ
های ناروایي نگرانند که استفاده از این فناوری در زندگي گیاهان و جانوران دخالت
اند که هر ای از مخالفان مهندسي ژنتیك بر این عقیدهبکند. به همین دلیل عده
ودات اساساً اشتباه است. این دسته از افراد با استناد ژنتیکي موج کاریدستگونه 
 ژنتیکي موجودات کاریدستکنند که های دیني و مذهبي بیان ميبه برخي آموزه
اند که طبیعت را باید به حال دخالت در کار خداوند است. برخي هم بر این عقیده
همچنین  و هاهخود گذاشت و تغییر موجودات زنده نوعي تجاوز به حریم گون
 (18ش.، ص  1301)رهنما،  .اهانت به کرامت ذاتي موجودات زنده است
در بین بسیاری از جوامع  ،این عقیده که انسان نباید نقش خدایي ایفا کند
بشری مطرح است. در زمینه محصوالت تراریخته هم گاهي این نظریه مطرح 
است که  «خدایيقش ن»ای از جنبه هاهود که تراریختي و شکستن مرز گونشمي
مورد انتقاد است؛ با این وجود، توافق جامعي در این زمینه  به شدتتوسط برخي 
تر این شاید الزم باشد برای بررسي دقیق (18ش.، ص  1301)رهنما،  .وجود ندارد
 موضوع به اخالقیون مراجعه شود. یکي از اخالقیون غربي به نام برنارد رولین عقیده
هرچند  (10م.، ص  1990)رولین،  ،اشتباه نیست ذاتاً هاهگوندارد که عبور از مرز 
ولي نظریات رولین با نظرات  ،بسیاری از اخالقیون با این موضوع موافق نیستند
از جمله  ،دولت انگلستان )که در گزارش پولکینگ هورن اشاره شده( مطابقت دارد
( که وارد ژنوم یك ند هر ژني )اعم از انساني، حیواني و گیاهيکميبیان  کهاین
یك نسخه مصنوعي آزمایشگاهي از نسخه اصلي است و  در واقع ،ودشميمیزبان 
توسعه آن خالف هنجارهای اخالقي، فرهنگي، مذهبي یا کدهای اجتماعي نیست 
ای بوده که )پولکینگ هورن یك دانشمند روحاني بود و این عقاید، نظرات کمیته
رسد یك تحلیل منصفانه از دو جنبه مي به نظرعهده داشته و  یتش را برمسؤولاو 





























 2889)اوموبووال،  (.منتشر شد 1993علمي و اخالقي این موضوع باشد که در سال 
 (9ص ، م.
 يالمللبینهای ها، و سازماندر بسیاری از کشورهای دنیا، محققان مختلف، دولت
که دانشمندان عقیده دارند  هاننند. آکمياز فناوری غذاهای تراریخته حمایت 
هند. از دميتغییر  هانکردن صفات مفید به آختار ژنتیکي گیاه را با هدف واردسا
وان به افزایش کیفیت و کمیت گیاهان زراعي جهت افزایش تميجمله این فواید 
، افزایش مقاومت گیاهان هاههای آن، کاهش زمان رسیدن گیاهچمیزان ریزمغذی
هایي نامناسب برای زراعت، و سازش گیاهان به خاكها، افزایش به آفات و بیماری
های انساني و دامي، افزایش ی نوترکیب برای درمان بیماریهانتولید پروتئی
 (01ش.، ص  1391)رهنما،  .های خشکي و شوری اشاره نمودمقاومت به تنش
 اند که دنیای امروز آني اعالم نمودهالمللبینی هانسازمان ملل و سایر سازما
واند از محصوالت تراریخته تمينان با بحران و امنیت غذایي مواجه است که نچ
 ها محصوالت تراریخته به عنوان تنها راهاجتناب نماید. در هیچ یك از این ارزیابي
اما به عنوان یك عامل مهم در حل سریع این مشکالت مطرح  اند،شدهحل ذکر ن
حل بوده و در همین  یي قابلهاگرانينسد که چنین رمي به نظرهستند. بنابراین 
 ها و مراکز نظارتي و همچنینهای مناسبي اتخاذ شده است و سازمانراستا سیاست
قوانیني برای کاهش مخاطرات احتمالي ذکرشده پیشنهاد شده است. به عنوان 
مثال، قوانین داخلي برخي کشورها از جمله اتحادیه اروپا یکي از شرایط پذیرش 
اشد. نظر بميی غذایي هاهزني این دسته از فراوردریخته لزوم برچسبغذاهای ترا
فناوری واند بهره فراواني از زیستتميسازمان بهداشت جهاني این است که بشر 
ی غذایي، کاهش هاهای فراوردتوان به افزایش ارزش تغذیهببرد که از آن جمله مي
 شاره کرد. به عقیده این سازمان،زایي و همچنین افزایش تولید غذا امیزان حساسیت






دقیق مورد ارزیابي به طور باید  ،هر نوع فناوری که در تولید غذا نقش داشته باشد
 ،ی غذایيهاهی مربوط به جنبهانگرانيقرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که 
جامع و فراگیر مورد توجه قرار  به طوربهداشتي و سالمت انسان و محیط زیست 
همین موضوع در گزارش پنل سطح باالی اتحادیه آفریقا در زمینه  اند.گرفته
 4.هم لحاظ شده است «آزادی برای ابداع»زیست فناوری مدرن 
و متخصصان  هانها، سازمادولت ،يالمللبینی هانی سازماهاهعالوه بر دیدگا
 دانکردهرهبران مذهبي هم تالش  ،دولتي در زمینه فناوری غذاهای تراریخته غیر
کنندگان مصرفی مذهبي را در زمینه مصرف غذاهای تراریخته برای هاهتا دیدگا
ی دیني نفوذ زیادی بر معاهدات هاهتبیین کنند. برای برخي از مردم، دین و آموز
در کشورهای در حال توسعه دارد، یعني در جایي که  به ویژهفرهنگي و اخالقي 
وضوع صرفاً علمي و آزمایشي مطرح تحقیق توسط دانشمندان تنها به عنوان یك م
 است، ممکن است برای اعتقادات و امور مذهبي مردم مضر و تهدید محسوب شود.
 
 نظر ادیان مختلفج ـ 
در بسیاری از موارد اعتقادات و احکام مذهبي نقش مهمي در پذیرش یك 
 کهای منتشر کرد مبني بر اینکلیسای انگلستان بیانیه 1999فناوری دارد. در سال 
نقش مهمي در کمك  ،اندبوده هانهای مذهبي که منابع احکام در طول قرسنت
 پذیرشژنتیکي گیاهان دارند.  ورزیدستگیری درست جامعه در زمینه به تصمیم
تا زماني که یك  .یکي از این موارد است فناوری مواد غذایي تراریخته عمومي
ن با مشکل مواجه خواهد شد. در فناوری مورد اقبال عمومي قرار نگیرد موفقیت آ
ی مذهبي دارد. از هاهریشه در دیدگا برخي موارد پذیرش عمومي یك فناوری
ژنتیکي موجودات زنده اشاره کرد. در این  ورزیدستوان به تميجمله این موارد 





























 های احتمالي ایجادشده به وسیله محصوالتشود، با توجه به نگرانيمقاله تالش مي
ی سه دین بزرگ توحیدی هاهمنابع موجود، دیدگا بر اساسته، غذایي تراریخ
 بررسي قرار گیرد. )اسالم، مسیحیت و یهود( در زمینه این محصوالت مورد
 یهودیت ـ1
بر ها( است که عهده علمای دین یهود )خاخام در بین یهود، تفسیر حیات بر
ی هاشسبرداشت خود از کتاب الهي تورات )کتاب مقدس عبری( به پر اساس
در  2880در یادداشتي که در سال  م.( 2883)اسدی،  ،هنددميمهم اجتماعي پاسخ 
 زمینه فناوری گیاهان تراریخته منتشر شد، پروفسور اسرا گالون استاد علوم گیاهي
ی مذهب یهود در زمینه هاهعلوم گیاهي وایزمن که متخصص نسخ مؤسسهدر 
تعیین این موضوع که آیا »ند که کميشد بیان باميگیاهان و غذاهای گیاهي 
چندان ساده  ،شده ژنتیکي خوب است یا خیرورزیدستتوسعه گیاهان و غداهای 
گالون به دو دانشمند و فیلسوف یهودی دیگر  .«یي همراه استهاشنبوده و با چال
مذهب و سنت یهود،  بر اساسند که کميهای گلداشمیت و ماز( استناد )به نام
 مستقیماًپذیرش است که  تراریخته توسط محققان در صورتي قابلتوسعه گیاهان 
پژوهش در این زمینه در جهت منافع  تحقیق و کهاینتوسط خداوند منع نشده و 
های یهودی به نام آکیرا وولف از این نظریه بشریت باشد. یکي دیگر از خاخام
ر تصویر ند که سنت یهود عقیده دارد که انسان دکميحمایت کرده و بیان 
خداوند آفریده شده است و این امر فرصت همکاری با خدا در تکامل هر چیز در 
دیدگاه او قانون یهودیت )هاالکا( مهندسي  بر اساسسازد. جهان را فراهم مي
ژنتیك را برای حفظ و ادامه حیات بشر و همچنین افزایش کیفیت یا کمیت منابع 
ی مختلف هاه)اختالط گون 0کیالیمپذیرد. با وجود ممنوعیت غذایي جهان مي
 کاریدستحیوانات و گیاهان( در کتاب مقدس، ولف عقیده دارد که خداوند 






مقاله خود  گیرینتیجهژنتیکي محصوالت گیاهي را ممنوع نکرده است. ولف در 
مشروط  ،نماید کاریدستواند مخلوقات خداوندی را تميند که انسان کمياشاره 
ر کند نه تی مجاز قانوني جهان را به سمت کمال نزدیكهاتیاین فعال کهاینبه 
 دورتر.
 رییسدکتر سیامك مره صدق نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسالمي و 
کلي دیدگاه یهود این است که به طور سابق انجمن کلیمیان ایران عقیده دارد که 
ه داده شده اجاز هاندر شرایط خوب و نیکو آفریده شده است و به انساجهان 
در جهان، فقط در  است فرآیند آفرینش را تعالي بخشند و محدودیت برای تغییر
سازی فقط برای ، شبیههاندر مورد انسا مورد تخریب محیط زیست وجود دارد.
 اکثر»گوید او مي ولي آفرینش انسان جدید حرام است. مجاز است،تحقیقات علمي 
گوشت گوشت به یك حیوان حاللوان حرامیها معتقدند انتقال ژن یك حسفارادی
به  «هد.دميشده بخش اعظم بدن حیوان را تشکیل نچون ژن منتقل ،مجاز است
ولي محصول آن  ،حرام است «کیالییم»آمیزش بین دو گونه مختلف  عقیده او
یهودی دو گونه  ترکیب ژنتیکي حالل است. به این معنا که اگر فرد متخصص غیر
میزش دهد، استفاده از محصول آن دو گونه، برای یهودیان مجاز مختلف را با هم آ
ماده ژنتیکي از یك گونه به گونه دیگر در شرع یهود حالل انتقال  همچنین است.
استفاده  هانچون برای درمان انسا ،تولید انسولین از خوك نیز اشکالي ندارد است.
 نسان، انسولین تهیه شود.شده توسط اباید از ژنوتیپ ساخته ولي ترجیحاً ،ودشمي
از آن  هانای بسازد که گروهي از انساژنتیك ماده يدر مورد گیاهان، اگر مهندس
ولي ضرر جاني نباشد، تولید آن ماده حالل  ،سود ببرند و گروهي از آن ضرر کنند
 ش.( 1301)مره صدق،  .است





























یهودیت در مقابل، مایکل گرین )مفسر یهودی مقیم بریتانیا و از طرفداران 
 ارتودوکس( عقیده دارد که در بین یهودیت اجماع در مورد فناوری غذاهای تراریخته
نظر خود به گروه فعال یهودی حمایت از محیط زیست در  تأییدوجود ندارد و در 
نماید. این مرکز عقیده دارد استناد مي (6ایاالت متحده آمریکا )مرکز آموزش توا
به دو آیه گرین همچنین  1داق کیالییم است.که فناوری غذاهای تراریخته مص
را منع کرده و ثابت  هاهند که در آن خداوند ترکیب گونکمياشاره  0کتاب مقدس
را ایجاد نموده و یهودیان نباید اقدام  «در جهان طبیعت هاتتفاو»ند خداوند کمي
ایند. ژنتیکي نم کاریدستبه خوردن غذاهای تراریخته یا انجام پژوهش در زمینه 
گرین عقیده دارد که مهندسي ژنتیك در نهایت منجر به تهدید طبیعت و انسان 
ای که در سال مشابه، در مقاله به طوراندازد. را به مخاطره مي هانود و آشمي
کار( منتشر شد، بیان توسط لورنس تروستر )یك خاخام یهودی محافظه 2888
 که غذاهایی عمل کنند قبل از اینهای مذهبي باید با احتیاط بیشترشد که سنت
 9.قرار گیرند تأییدشده ژنتیکي مورد ورزیدست
 نظرات مختلف در زمینه فناوری محصوالت و غذاهای تراریخته و چگونگي تأثیر
شده ورزیدستآیا غذاهای »ای تحت عنوان بر عامه مردم یهود در مقاله هانآ
هم مورد  ،ریمن انتشار یافتکه توسط خاخام تزوی ف «ژنتیکي حالل هستند؟
بحث قرار گرفته است. فریمن به صراحت وجود تضاد در مقبولیت مصرف غذاهای 
 تراریخته و یا انجام تحقیق در زمینه محصوالت تراریخته توسط یهود که در نظرات
شده توسط جویش رابیس، موشه بن ناشمن و یهودا الو ذکر شده است را ارائه
های قرون وسطي( استدالل نظر فریمن، ناشمن )از خاخامند. بر طبق کميبیان 
ولي  ،ند که خداوند به بشر حق حاکمیت و استفاده از مخلوقات را داده استکمي
را اعطا نکرده است. با این وجود، الوه )که تفسیر  هانحق تخریب و تغییر ماهیت آ






گونه ر ه»که  سال بعد از ناشمن نوشت( عقیده دارد 388خود در مورد تورات را 
بالقوه در زمان خلقت  به طور ،تغییری که انسان مایل به انجام آن در جهان است
 به طور ،هددميدنیا در آن گنجانده شده است. تمامي چیزهایي که انسان انجام 
بنابراین با وجود تصدیق نظرات متفاوت .« ی او وجود داردهاتبالقوه در فعالی
ند که با توجه به کمي تأکیدگیاهان زراعي، فریمن  ورزیدستیهودیان در زمینه 
محیطي فناوری غذاهای تراریخته، پاسخ دقیق به این پیامدهای بهداشتي و زیست
در سبد غذایي انسان برای محیط زیست و نوع بشر مفید  هانکه آیا ورود آ سؤال
 دقت بررسي شود.ه است یا مضر باید ب
ان یهودی نشان نظربشمندان و صاحدان ،تنوع در دیدگاه رهبران مذهبي
وانند تميهد که یك توافق کلي در بین یهودیت در این زمینه که آیا یهودیان دمي
اقدام به تحقیق در زمینه فناوری  کهایناز غذاهای تراریخته استفاده کنند و یا 
 (3ص ، م. 2889)اوموبووال،  .غذاهای تراریخته نمایند وجود ندارد
 مسيحيت ـ2
ترین فرقه مسیحیت در جهان است که توسط پاپ در ای کاتولیك بزرگکلیس
های اما با وجود اعتقاد به مباني دیني، در بین اسقف ،رددگميواتیکان هدایت 
 .مختلف و متخصصان امر اختالف نظرهای فراواني وجود دارد
شورای جامعه اسقفي عدالت و  رییس، کاردینال رناتو مارتینو )2883در سال 
ژنتیکي  ورزیدستکرد که کلیسای کاتولیك از  تأکید، مستقر در واتیکان( 18حصل
حلي برای رفع گرسنگي و سوء تغذیه در جهان و  گیاهان زراعي به عنوان راه
 باشد، حمایتهای علمي بخشي از طرح الهي ميهمچنین به این دلیل که پیشرفت
مبني بر حمایت  2888وامبر ند. بیانیه مارتینو، دستور پاپ ژان پل دوم در نکمي
واتیکان در استفاده از بیوتکنولوژی در تولیدات کشاورزی به شرط توجه دقیق به 





























 های علمي و اخالقي تحقیق، را تأیید نمود، اما پاپ بندیکت شانزدهم )جانشینجنبه
ولي هیچ  ،هرچند مهندسي ژنتیك انسان را محکوم کرده ،پاپ ژان پل دوم(
 ذاهای تراریخته ارائه نکرده است.زمینه غ گیری رسمي درموضع
 ی باهانیکي از سازما: 11آکادمي علوم وابسته به پاپ )پاس 2881در سال 
در  2888و  1999ی هالنفوذ کاتولیك( مجموعه مقاالت دو کنفرانس که در سا
برگزار شده بود را منتشر کرد. به عقیده پاس به  «علوم و آینده بشریت»زمینه 
د کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و همچنین کمك به تغذیه منظور بهبو
روز در حال گسترش ه مردم گرسنه دنیا که به دلیل افزایش جمعیت جهان روز ب
 های جدید توسعه پیدا کنند. نظر این سازمان این است کهباید فناوریاست 
 سال 18888ژنتیکي گیاهان زراعي یك پدیده جدید نیست و خود  ورزیدست
دولت و  ،ند که بین دانشمندانکمي تأکیداین سازمان  ،قدمت دارد. با این وجود
کشاورزان باید همکاری نزدیکي وجود داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که 
از این جهت که  ، به ویژهمحصوالت تراریخته برای مصرف انسان سالم هستند
زا در گیاهان ساسیتعلوم جدید ابزارهای جدیدی برای تشخیص و حذف مواد ح
اند. از منظر پاس، مزایای محصوالت تراریخته به حدی زیاد است کردهزراعي فراهم 
تحقق اهداف جهاني را تسهیل نمایند. از طرف دیگر توسعه گیاهاني  توانندکه مي
قبول ریسك داشته  تر تحت شرایط پایدار با سطح قابلکه محصول بیشتر و سالم
 2881)پاس،  .رددگميی غذایي جدید فراهم هاهاز فراورد باشند توسط این دسته
، در کنفرانسي که توسط پاس برگزار گردید 2889(. در سال 011ص  م.،
شده ژنتیکي ورزیدستبندی رسیدند که گیاهان زراعي دانشمندان به این جمع
را  «تر و پایدارتربهداشت و محیط زیست سالم ،امنیت غذایي بیشتر ،ترغذای سالم»
 شوند.کنند و راه حلي برای رفع گرسنگي و فقر در سراسر دنیا محسوب ميفراهم مي






ی خاصي در درون کلیسا مخالف محصوالت تراریخته هانبا این وجود سازما
برخالف نظرات کاردینال رناتو مارتینو و پاپ ژان پل دوم  هانهستند و دیدگاه آ
رفداران محصوالت تراریخته توانسته عقیده دارند که البي ط هاهاست. این گرو
ژنتیکي گیاهان جلب نماید. یکي از  ورزیدستاست نظر واتیکان را در حمایت از 
ی هاش)گروهي از کشی 12ی مخالف، انجمن میسیونرهای سنت کلمبنهاهاین گرو
جامعه کلمبن به جامعه اسقفي آکادمي علوم  ،ی اخیرهالکاتولیك( است. در سا
با سفارت آمریکا با واتیکان برای میزباني کنفرانس طرفداران  به دلیل همکاری
انتقاد کرده  «تغذیه در جهان: ضرورت اخالقي بیوتکنولوژی» تراریخته تحت عنوان
است. پدر شان مك دوناق )یك کشیش و اکولوژیست جنجالي ایرلندی( در مقابل 
غذاهای تراریخته  فناوری تأییدحمایت واتیکان و آکادمي علوم وابسته به پاپ در 
ی هانتمامي متخصصین در سازما»انتقادهایي را مطرح کرد. به عقیده مك دوناق 
که استفاده از محصوالت تراریخته راه دستیابي به  اندعقیدهتوسعه کاتولیك بر این 
 امنیت غذایي نیست و برای رفع گرسنگي جهان جادو نخواهد کرد. چیزی که مورد
کمك به بازاریابي و  ،کمك مالي به کشاورزان کوچك ،ينیاز است اصالحات اراض
 دانمام و ميسال از عمر خود را در این کارها گذرانده 48باشد. من ها ميفروش آن
 .«ویم درست استگميکه آنچه 
 کشف»کلیسای انگلستان که به کلیسای آنگلیکان معروف است، عقیده دارد که 
.« اعمال قدرت خداوندی ذهن و عقل دانستوان ناشي از تميو اختراعات بشر را 
 تصاویر»دانشمندان که موجودات بشری هستند کیفیت خود را به صورت  ،در واقع
که بتوانند  اندشدهنند، کساني که از این نعمت الهي برخوردار کميتمرین  «خدا
 دخالت کنند. کلیسای انگلستان معتقد است که محصوالت« فرایندهای طبیعي»در 





























 کنندگانمصرفزني شوند تا شده ژنتیکي باید با روش درستي برچسبرزیودست
 تا حدی حق انتخاب آگاهانه داشته باشند.
باید به این نکته توجه داشت که در کلیسای آنگلیکان هم در مورد محصوالت 
جهاني کلیسا )اسقف  رییسغذایي تراریخته اختالف نظر وجود دارد. در حالي که 
 های متعددی از کلیسای آنگلیکاندر انگلستان مستقر است، شاخهاعظم کانتربری( 
ی هاهدر کشورهای مستعمره بریتانیا(. این شاخ در سراسر دنیا وجود دارد )عمدتاً
ی مختلف هاههای اعظم شاخملي بسیار مستقل هستند و جلسات جماعت اسقف
ی برای حفظ اسادگي به عنوان وسیلهه شورای المبت( ب به نامدر انگلستان )
ند. در واقع، کميی مختلف اعضای رباني آنگلیکان دنیا خدمت هاهارتباط شاخ
اسقف اعظم کانتربری در موقعیتي نیست که نظرات شاخه آنگلیکان کلیسا را بر 
سایر اعضای رباني کلیسای آنگلیکان تحمیل نماید. یك نمونه خوب در این زمینه، 
لیکان کیپ تاون است که مخالف ورود بیانیه اسقف اعظم سابق کلیسای آنگ
بلکه در سراسر دنیا بود. او بر این  ،محصوالت تراریخته نه تنها در آفریقای جنوبي
شده ژنتیکي ندارد. به عقیده ورزیدستعقیده بود که آفریقا نیازی به محصوالت 
او این نوع غذاها برای مصرف انسان سالم نبوده و برای سیستم کشاورزی آفریقا 
ند که غذاهای تراریخته منجر به افزایش بیکاری، کميناسب نیستند. او ادعا م
 ردد.گميافزایش وابستگي آفریقا به کشورهای صنعتي و تخریب تنوع زیستي 
( نتایج 13، در کنفرانس کلیسای اروپایي )سي ای سي2882در ژانویه سال 
توسط خود شده ژنتیکي که ورزیدستی مربوط به محصوالت هاشبررسي چال
 126کلیسا و کمیسیون اجتماعي آن انجام شده بود، ارائه شد. سي ای سي شامل 
کلیسا از مذاهب مختلف مسیحي )پروتستان، ارتدکس، آنگلیان و کاتولیك قدیم( 
هد که این کلیساهای مسیحي با ورود محصوالت دمياست. این گزارش نشان 






واند توازن تمي «فلسفه آفرینش» تراریخته موافق هستند با این فرض که توجه به
ی واقعي برای مخلوقات هانگرانيفناوری و مناسبي بین تحقیقات در حوزه زیست
ند. نکته مهمي که کميخداوند )که شامل کل بشریت و کل طبیعت است( ایجاد 
ژنتیکي  ورزیدستاین نکته است که  تأیید ،در گزارش سي ای سي وجود دارد
ند که کمي تأکیدانجیل سازگاری دارد. این گزارش همچنین  یهاهگیاهان با آموز
وان آن را به نفع تميولي مقدس نیست و  ،اگرچه طبیعت متعلق به خداوند است
هد که در نظر متکلمان و دمينمود. این موضوع نشان  کاریدستبشریت 
فناوری محصوالت تراریخته تا زماني  ،اندکردهدانشمنداني که این گزارش را ارائه 
 مورد پذیرش است. ،که دانشمندان مرزهای اخالقي و معنوی را رعایت نمایند
از جمله مخالفان عقیدتي دیدگاه سي ای سي، گروه دیگری از مسیحیان 
( مستقر در ژنو هستند. این 14شورای جهاني کلیساها )دابلیو سي سي به نامجهان 
، 2880کشور دنیا است. در ژوئن سال  128بیش از  شورا فلوشیپ کلیساهای
گروه کاری این شورا در حوزه مهندسي ژنتیك از تیم عدالت، صلح و آفرینش، 
منتشر  «کشاورزی و زندگي بشر ،مراقبت از زندگي: ژنتیك»سندی تحت عنوان 
 ورزیدست ،شده بود که از دیدگاه مسیحیت گیرینتیجهنمود. در این گزارش 
یاهان زراعي توسط دانشمندان در صورتي که به عنوان یك سرگرمي و ژنتیکي گ
اخالقي است. دیدگاه اعضای این گروه کاری که در  غیر ،فرایندی تفنني باشد
مهندسي ژنتیك »ند که کميانتهای سند منعکس شده است با قاطعیت اشاره 
بشری و  میراث مشترك ما )یعني فرهنگ ،واقعیت ،)غذاهای تراریخته( با زندگي
زندگي کشاورزان و دهقانان در  ،سالمت و بهداشت انسان ،عدالت ،تنوع زیستي(
و سایر اشکال حیات آمیخته شده  هانکشورهای در حال توسعه و ارتباط بین انسا
سفارش شده است که  ،در پایان این مقاله «قرار داده است. تأثیررا تحت  هانو آ





























 کنندفعال در حوزه مهندسي ژنتیك کار مي هایدانشمندان مسیحي که برای شرکت
یعني صلح و عدالت باور دارند، به دالیل اخالقي از  ،و به پیام اصلي کتاب مقدس
 تحقیق در این زمینه خودداری کنند.
 اسالم ـ3
در رمزهای  کاریدستجدای از اعتقادات مذهبي، برخي افراد با هر گونه 
ای از مخالف هستند. در این میان، عدهانسان یا حتي هر شکلي از حیات  ژنتیکي
منتقدین مذهبي هم مهندسي ژنتیك را دخالت در کار خداوند دانسته و بر این 
اند که حیات مقدس است و نباید توسط انسان برای رسیدن به اهدف خود عقیده
مذهبي  مبتني بر اصول غیر هاتالبته برخي از مخالف ،مورد تغییر قرار گیرد
، مانند اعتقادات تند و افراطي ژرمي ریفکین که عقیده دارد تغییر )سکوالر( است
ها و سایر اشکال حیات است. تحت هر شرایطي تجاوز به کرامت انساندی ان ای 
ولي هیچ مبنای منطقي و علمي  ،شاید مفهوم خوبي داشته باشد این اعتقادات
 (13ش.، ص 1398)رهنما و همکاران،  .ندارند
بودن حیات بر این امر اشاره دارند که تغییر ي بر مقدسی مبتنهالاستدال
حرمتي و نقض اراده خالق و دخالت در کار خداوند است، اما این اشکال حیات بي
چون فرضیاتي که مبنای  ،وندشميافراد در اثبات تئوری خود با شکست مواجه 
طرف بیشر از  هاتدچار اشکال است. این مخالف ،یردگميت قرار سؤاالاین 
ود. بر اساس تفکرات اسالمي امکان دخالت در کار شميمتدینان غربي مطرح 
خداوند وجود ندارد. اسالم از دو شاخه اصلي شیعه و سني تشکیل شده است که 
رغم این از برخي جهات اعتقادی و تاریخي با هم تفاوت دارند. با این وجود، علي
 های پیشرفته تا حد زیادیو فناویشناسي ها، احکام موجود در زمینه زیستتفاوت
مشابه است. به عقیده بسیاری از علمای دیني و فالسفه، اراده بشری در راستای 






ای از اراده خالق به اراده خداوندی است. بنابراین مهندسي ژنتیك به عنوان جلوه
 (14ش.، ص  1398)رهنما و همکاران،  .آیدشمار مي
باید به  ،اننددميرا نقض اراده خداوندی  ، کساني که مهندسي ژنتیكبه عالوه
موضوع اصالح انتخابي محصوالت کشاورزی )گیاهان و حیوانات( هم توجه کنند 
شد،  که اشاره گونههمانتواند به طور مشابه در تضاد با اراده خداوندی باشد. که مي
لقت ای، از ابتدای خبشر برای افزایش تولیدات کشاورزی جهت رفع نیازهای تغذیه
 کهایندنبال گیاهاني بوده است که محصول بیشتری تولید کنند و یا ه همواره ب
 گیریها مقاوم باشند. در این راستا او با تالقي و دورگنسبت به انواع آفات و بیماری
 محصول و پرمحصول صفت مقاومت یا پرمحصوليارقام حساس و مقاوم و یا ارقام کم
نموده است. بدین ترتیب امروزه ما ارقامي از را به ارقام مورد نظر منتقل 
محصوالت زراعي در اختیار داریم که محصول بیشتری داشته و یا نسبت به آفات 
ی اصالح سنتي امروزه هاشترند. بدین ترتیب با استفاده از روها مقاومو بیماری
ولید انواع گیاهان زراعي، باغي و زینتي با تولید محصول بیشتر، یا تنوع رنگي ت
به سایر  هانانتخاب نژادهای برتر دامي و انتقال صفات مطلوب آ اند. همچنینشده
 هاشود. همین روشميی اصالح دام محسوب هاشین روترمهمنژادها یکي از 
 هایيباعث شده است که امروزه به عنوان مثال گاوهایي با شیردهي بیشتر و یا اسب
 کاریدست.. در اختیار داشته باشیم. بنابراین اگر دواني و.تر برای مسابقات اسبچاالك
های بنابراین اصالح گیاهان و حیوانات با روش ،در خلقت خداوندی مجاز نیست
اما اگر این افراد اصالح انتخابي )سنتي( را نقض  ،سنتي هم مجاز نخواهد بود
اوتي باید توضیح دهند که این موضوع از نظر کیفي چه تف ،اننددميتقدس حیات ن
بودن تغییرات ایجادشده در بینيبا مهندسي ژنتیك دارد. سرعت و قابل پیش
ی اصالح انتخابي بسیار بیشتر است و هاشروش مهندسي ژنتیك نسبت به رو





























بنابراین چندان منطقي نیست که اولي را در تناقض با اراده خداوند و دومي را 
 (12صش.،  1398)رهنما و همکاران،  .قابل پذیرش بدانیم
تمامي فرهنگ و تمدن ما حاصل اختراعات بشری و تغییر ناآنچه مسلم است 
های جدید ی مذهبي که مخالف فناوریهاهحتي آن دسته از گرو ،طبیعت است
 اند. ماهیت فناوری، تغییر رابطه انسانها را پذیرفتههستند، باز هم برخي از فناوری
ا و بسیاری دیگر از این امکانات افزارهبا طبیعت است. پوشاك، کشاورزی، جنگ
رابطه ما با  هاناند و هر کدام از آی بشری هم وجود داشتههانقبل از آغاز تمد
ماندن بودن و طبیعيها موضوع طبیعياند. این فناوریطبیعت را دچار تغییر کرده
 باشد.مياشیا را نقض کرده و حاصل آگاهي و خواست انسان 
 هایها و روشبیوتیكهایي مانند آنتيین فرضیه، فناوریاز طرف دیگر، بر اساس ا
کارگیری این ه چون ب ،بارداری هم باید در تضاد با روند طبیعي تکامل باشند ضد
 هاشاما آشکار است که این رو ،نندکمينفر جلوگیری  هاناز تولد میلیو هاشرو
ین بروند را فراهم ادامه حیات کساني را که ممکن است در اثر بیماری طبیعي از ب
مخالف  «عدم تخطي از فرایندهای طبیعي»اند. کساني که بر اساس نظریه کرده
جای تغییرات هدفمند در سطح ه باید ب ،هستند هاهتغییر ژنوم انسان و سایر گون
بارداری و اصالح  ی ضدهاشژنتیکي، یك توجیه اخالقي برای استفاده از دارو، رو
ارائه نمایند. تفاوت  ،ودشميآگاهي و شناخت انجام انتخابي که تا حدی بدون 
 ها،های تغییردهنده تکامل طبیعي گونهتکنیکي بین مهندسي ژنتیك و سایر روش
ی قدیمي )همان تفنگ هاشمشابه تفاوت بین یك تفنگ قدیمي و جدید است. رو
ها، بیوتیكقدیمي( که در طول تاریخ از آن استفاده شده است )مانند آنتي
بیني قابل پیش بارداری و اصالح انتخابي( منجر به پیامدهای غیر ی ضدهاشرو
برای دستیابي به نتایج مورد نظر چندان قابل  هاش، این روبه عالوهوند. شمي






دقیق  به طوراطمینان نیستند. برعکس، مهندسي ژنتیك تفنگ جدیدی است که 
هرچند مهندسي ژنتیك  ین. بنابراگیری نمایدتواند هدف مورد نظر را نشانهمي
که ذکر شد، این  گونههمانولي  ،ممکن است اثرات جانبي نامطلوبي داشته باشد
ی مورد قبول هاشتواند باعث تفاوت در پذیرش این روش با سایر روموضوع نمي
 (11ش.، ص  1398)رهنما و همکاران،  .کنوني باشد
تر موضوعي چالشيژنتیکي انسان هم مطرح شده است که  کاریدستامروزه 
درماني ی ژنهاشژنتیکي گیاهان و حیوانات است. با استفاده از رو کاریدستاز 
هایي که با های ژنتیکي انسان را درمان نمود. بیماریتوان بسیاری از بیماریمي
عالج نیستند. طرح این موضوع باعث شده است که موضوع  ی موجود قابلهاشرو
انتقادهایي همراه گردد. برخي عقیده دارند که کرامت  ژنتیکي انسان با کاریدست
یم. به یژنتیکي آن نما کاریدستود که اقدام به شميذاتي انسان مانع از آن 
عبارت دیگر، این عده در تفسیر نقض کرامت انساني در مهندسي ژنتیك انسان، 
 ناخوردگي ترکیبکرامت انساني در حفظ و دستارند که دميگونه بیان این
انسان، نقض کرامت او به شمار  ژنوم کاریژنتیکي اوست. از این رو، هر گونه دست
ود، به همین شميی انساني بازی هانبا ژ مهندسي ژنتیكود و از آنجا که در رمي
ش، انسان به مثابه این نگردر  کار ناقض کرامت انساني و تحقیر آن است.دلیل، این 
ی ژنتیك هاهي دادالمللبیناعالمیه »در ، اما ودشميانگاشته  هاناز ژ ایمجموعه
هر فرد ساختار » :بیان شده استچنین « هویت شخص»خصوص در « انساني
دارد، در عین حال هویت یك فرد به خصوصیات ژنتیکي وی  ژنتیکي مشخصي
نوع فردی و  و های تربیتي، محیطيگیری آن شاخصود و در شکلشميمحدود ن
و فرهنگي با دیگران نقش دارند و عنصر آزادی  ي، معنویروابط عاطفي، اجتماع
 (13ش.، ص  1398)رهنما و همکاران،  «.تاس مؤثردر آن 





























ولي  ،به هرحال، هرچند تعریفي جامع و مانعي از کرامت انساني وجود ندارد
دیني مطرح  این موضوع به اشکال مختلف در مکاتب مختلف اخالقي دیني و غیر
و  «بودنذاتي»دو ویژگي اصلي و بنیادین کرامت انساني  شده است. با توجه به
توان گفت که کرامت انساني آدمي را واجد حقوقي آن، مي «بودنقابل سلب غیر»
برخوردار است نه به واسطه دین،  هانبودن از آبه واسطه انسان ند که صرفاًکمي
 یهم به انحای دیني هاهملیت، درستکاری اخالقي و... با این وجود، در آموز
 18مختلف بر کرامت انسان تصریح شده است. در قرآن کریم و در سوره اسرا آیه 
 ها(و براستي ما فرزندان آدم را گرامي داشتیم و آنان را در خشکي و دریا )بر مرکب»
را بر بسیاری از  هانبرنشاندیم و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و آ
هر کس کسى را زنده » سوره مائده 32، یا در آیه «دادیمی خود برتری هاهآفرید
ا در حدیثي معتبر و ی «چنان است که گویى تمام مردم را زنده داشته است ،بدارد
 که درمان آن را هم فراهمهیچ بیماری را خدا ایجاد نکرده، مگر این»از پیامبر اکرم 
 مؤیدخداوند،  بر اعطای کرامت به انسان از سوی تأکیدکه ضمن  «کرده است
 گیریشود که بهرهگیری ميبودن شأن و ارزش انسان است. هچنین نتیجهنهایتبي
 ،نباشد از امکانات خدادادی برای رفع مشکالت بشری تا زماني که برای انسان مضر
مورد قبول خواهد بود. در حوزه مهندسي ژنتیك هم با وجود تفاوت در نظر 
ژنتیکي موجودات تا زماني که برای  کاریستدعلمای اسالمي، آنچه مسلم است 
وقتي که با  به ویژهمورد پذیرش است،  ،آن موجود یا سایرین خطری نداشته باشد
 (41ش.، ص  1301)ساجدنیا،  .هدف درمان مورد استفاده قرار گیرد
 هانی غذایي حاصل از آهاهاستفاده از گیاهان و حیوانات تراریخته و فراورد
ژنتیك ی نوین مهندسي هاشچالشي دیگری است که با ورود رو یکي از موضوعات
جدیدبودن این  های ژنتیکي پا به عرصه ظهور نهاده است. با توجه بهکاریو دست






ولي  ،اندفناوری، هرچند برخي علمای اسالمي نظرات کلي در این زمینه ارائه داده
زیاد نیست. با  گستردگي نظرات علمای اسالمي در این حیطه علمي جدید چندان
در زمینه ژنتیك و مهندسي  1990این وجود، در سمیناری که در کویت در اکتبر 
ژنتیك برگزار شد گروهي از روحانیون مسلمان به این اجماع رسیدند که با وجود 
نگراني و ترس از احتمال اثرات مخرب فناوری غذاهای تراریخته بر زندگي انسان 
ژنتیکي  ورزیدستمي در اسالم وجود ندارد که و محیط زیست، هیچ قانون و حک
سازمان اسالمي در زمینه  (3م.، ص  2889)اوموبوال،  .گیاهان و حیوانات را منع نماید
علوم پزشکي با همکاری آکادمي فقه اسالمي )جده( و اداره منطقه مدیترانه شرقي 
ر کرد. نکته ریزی و برگزاسازمان بهداشت جهاني )آیسسکو( این سمینار را برنامه
مهم شرکت آکادمي فقه اسالمي است که یك آکادمي در زمینه مطالعات پیشرفته 
 تأسیس 1900در زمینه اسالم است و توسط سازمان کنفرانس اسالمي در سال 
فوق  گیرینتیجهود. شميجمعي از روحانیون اسالمي اداره  به وسیلهشده و 
ندان اسالمي )چه شیعه و چه ی جمع زیادی از دانشمهاهکننده دیدگامنعکس
، دانشمندان کشورهای اسالمي مانند ایران، کهاینذکر  شد. نکته قابلباميسني( 
فعال  به طورترین کشورهای مسلمان دنیا( در حال حاضر مصر، اندونزی )بزرگ
، 2883نند. در واقع در سال کميژنتیکي گیاهان مختلف  کاریدستاقدام به 
 های غذایي تراریخته توسط مسلمانانواردات و مصرف فراورده انجمن علمای اندونزی
 (4م.، ص  2889)اوموبوال،  .اندونزی را پذیرفت
باید استدالل  ،ژنتیکي موجودات زنده هستند کاریدستکساني که مخالف 
کنند که چرا دی ان ای به عنوان موضوعي خاص و جدای از سایر اجزای جهان 
آگاهانه دی ان ای از نظر  کاریدستنند که چرا طبیعت است و همچنین بیان ک
اخالقي پذیرفتني نیست. باید خاطرنشان کرد که ساختار دی ان ای تمامي 





























های آدنین، گوانین، سیتوزین و به نامموجودات زنده از چهار عنصر یا باز آلي 
تیمین تشکیل شده است. ترتیب قرارگیری و توالي این بازهای آلي است که 
سازد. با این وجود، هرچند مشخص است که دی ان ای ختلف را ميی مهانژ
به فرد  تواند اختصاصي موجود و به اصطالح منحصرموجودات زنده تا حدی مي
های ژنتیکي موجودات مختلف اما دالیل متعددی وجود دارد که بین توالي ،باشد
و میمون ی انسان هانی بسیاری وجود دارد. به عنوان مثال، بین ژهاتشباه
شباهت وجود دارد. میزان شباهت ژنوم این دو موجود  %98اوتان بیش از اورانگ
به حدی است که برخي دانشمندان و متخصصات تکامل موجودات عقیده دارند 
اوتان منشأ خلقت انسان بوده است. چنین شباهتي بین سایر موجودات که اورانگ
فردبودن ه ب منحصر برای حمایت ازشود. بنابراین هرچند دالیلي هم مشاهده مي
هد که دميتوضیح ن هالاما این استدال ،دی ان ای در بین موجودات وجود دارد
بودن، بر سر راه تغییر آن موانع مطلقي وجود دارد؟ ه فردب چرا به دلیل منحصر
دنبال ندارد. بنابراین ه خودی خود هیچ وظیفه اخالقي را به بودن بمنحصر به فرد
 گیری(های مرسوم و مورد قبول اصالح سنتي )دورگکه مجازیم با روش هگونهمان
صفتي را از یك موجود به موجود دیگر منتقل نماییم این اجازه را داریم تا با 
 به طورهای جدید با دقت و حساسیت بیشتر عامل ایجاد آن صفت )ژن( را فناوری
سید، ابراهیماین راستا،  اختصاصي از هر موجودی به موجود دیگر منتقل کنیم. در
المللي تحقیقات اسالمي )ترکیبي از بنیاد بین رییسیکي از روحانیون اسالمي و 
ی مختلف مذهبي اسالمي( به عنوان یکي از متخصصان پیشرو در تفسیر هاهگرو
ود. شميهای پیشرفته محسوب ی اخیر در حوزه فناوریهاتقرآن در زمینه پیشرف
سوره نساء قرآن  119ر بین دانشمندان اسالمي در مورد آیه او در زمینه اجماع د
کند که این بیان مي ،نمایددادن مخلوقات خداوند منع ميکه بشر را از تغییر شکل






چون در  ،تواند به عنوان ممنوعیت کامل و مطلق مهندسي ژنتیك باشدنمي»آیه 
به ظاهرا به معني  ها با هدف درمان کهصورت با بسیاری از اشکال جراحي غیر این
او ( 4م.، ص  2889)اوموبوال، .« تغییر در خلقت خداوند است تناقض خواهد داشت
 ها ساکن هستندکشورهای آسیایي و آفریقایي که جمعیت زیادی از مسلمانان در آن
ی افراطي مخالف مهندسي ژنتیك را نخورند هاهرا امر کرده که فریب تبلیغات گرو
 غوش باز پذیرا باشند.و این فناوری را با آ
یکي از دانشمند زن مسلمان به نام فاطمه آقا الهیاني )که در بسیاری از 
یي دارد( عقیده دارد که مسلمانان باید هاهی مذهب اسالم نظرات و نوشتهاهجنب
 باقي مانده و باعث 10محورورزی ژنتیکي ممکن است رحمتمطمئن باشند که دست
او عقیده دارد که فناوری غذاهای  (161ص  م.، 2881 الهیاني،) .ترویج عدالت شود
باعث رفع گرسنگي  ،کار خدایي )الهي( انجام دهد»تراریخته این توان را دارد که 
بنابراین مسلمانان « عدالت و برابری برای همگان گردد. و فقر و باعث گسترش
خود را با خود را تجهیز کرده و ارتباط  ،باید با انجام تحقیقات و کشفیات جدید
 ی علمي جدید قطع نکنند.هاهزمین
خداوند  بر اساس تفکرات اسالمي امکان دخالت در کارکه اشاره شد،  گونههمان
وجود ندارد و اراده بشری در راستای اراده خداوندی است. بنابراین مهندسي 
االسالم محمدتقي ود. حجتشميای از اراده خالق شناخته ژنتیك به عنوان جلوه
ای تحت عنوان وبي از محققان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي در مقالهملب
آموزشي  کارگاه»که در  «ی حاصل از بیوتکنولوژی مدرنهاهمفهوم حالل و فراورد»
در مالزی برگزار شد،  «ي علمای اسالم در زمینه بیوتکنولوژی کشاورزیالمللبین
یکي گیاهان و حیوانات نمونه ژنت ورزیدستی موجود هاشرو»ند که کميعنوان 
ی بشری مانند زراعت هاشای از سایر تالبلکه نمونه ،دخالت در کار خداوند نیست





























ملبوبي ) .«ودشميو تولید مثل برای تکثیر نسل است که در شریعت مجاز شمرده 
 ،به عقیده او مهندسي ژنتیك دخالت در خلقت نیست (24 ص م.، 2818، همکارانو 
اسالم( انسان خلیفه خداوند در روی زمین  به ویژهاز مذاهب ) چون در بسیاری
ود. خداوند بشر را با صفاتي همچون خالقیت و نوآوری خلق نموده شميشناخته 
است. برای مثال، انسان مجاز است جهت تولید غذا کشاورزی کرده و بذر کشت 
عي هم باشد. به و منابع طبی هالبردن جنلگنماید که این امر شاید مستلزم از بین
بزند تا زندگي بهتری داشته  هانهمین ترتیب او مجاز است دست به تغییر ژ
ی هاهتمامي فراورد»ند که کميباشد. در مورد مصرف محصوالت تراریخته او بیان 
 شده، اما اگر ماده تولیدحالل شمرد قانون اباحه بر اساسوان تميغذایي تراریخته را 
تغییری در آن ایجاد شده  کهاینبدون  ،یه را داشته باشدبودن اولخصوصیات حرام
با این وجود، اگر محصول نهایي دارای ماهیت جدیدی . حرام خواهد بود ،باشد
حرام را دارا نباشد، دارای استحاله، انتقال و  أشده و هیچ یك از خصوصیات منش
وژی مدرن کنولتی حاصل از بیوهاهانقالب خواهد شد. در چنین مواردی، فراورد
 .«حالل خواهند بود و هیچ نگراني شرعي در این زمینه وجود نخواهد داشت
 ورزیدستهرچند فتوی مشخصي در مورد  بنابراین (26ص  م.، 2818، همکارانملبوبي و )
سد که رمي به نظرولي  ،از طرف علمای شیعه ارائه نشده استژنتیکي موجودات 
آمیز نباشد ن موجود یا سایرین مخاطرهژنتیکي برای آ کاریدستتا زماني که 
بدون اشکال است. با این وجود، هرچند طبق فتوی برخي از علمای کشورهای 
 اما هنوز اتفاق ،اسالمي استفاده از غذاهای تراریخته عموماً حالل اعالم شده است
گوشت در خود دارند به ي که ژني از یك موجود حرامنظر کاملي در مورد غذاهای
 عالم نشده است.صراحت ا






ی مخالف در زمینه فناوری غذاهای تراریخته در بین هاهدیدگا ،از طرف دیگر
ای که توسط مجید کاتمه از طرف انجمن اسالمي پزشکي مسلمانان دنیا در نامه
ردد. کاتمه گميآشکار  ،به دولت بریتانیا نوشته شد 2886بریتانیای کبیر در اکتبر 
ود با شميبین جامعه مسلمانان بریتانیا محسوب  که شخصیتي بسیار برجسته در
ژنتیکي  ورزیدستند که نیازی به کمياشاره به موارد بسیاری از قرآن ادعا 
چون خداوند تمامي چیزها را در حد اعلي خود خلق کرده  ،گیاهان و غذا نیست
است و انسان حق ندارد چیزی را که خداوند با استفاده از حکمت الهي خود خلق 
ند که در قرآن آیات متعددی وجود کميکند. او همچنین اشاره  ورزیدسترده ک
نماید. او نامه خود را با مخلوقات خداوندی منع مي کاریدستدارد که بشر را از 
ساند که دولت رمينظر اعضای انجمن اسالمي پزشکي انگلستان به پایان  تأکید
 (4ص  م.، 2889اوموبوال، ) .نخواهد برد انگلستان از تولید غذاهای تراریخته هیچ سودی
 بنابراین حتي در درون اسالم هم اجماع کاملي بین دانشمندان و مفسران مذهبي
رزی ژنتیکي گیاهان زراعي از دیدگاه قرآن و همچنین در زمینه پذیرش دست
 ی غذایي تراریخته توسط مسلمانان وجود ندارد.هاهمصرف فراورد






























 هددميبر دیدگاه مذاهب مختلف در زمینه غذاهای تراریخته نشان  يمرور کوتاه
کاملي در زمینه پذیرش و  توحیدی اصلي دنیا هنوز اجماعکه در درون سه آیین 
تراریخته وجود مجازبودن تحقیقات در حوزه مهندسي ژنتیك و یا مصرف غذاهای 
 یات در مذاهب توحیدیسد که جریان اصلي الهرمينظر  هدر کل ب ،ندارد. با این حال
تحقیق در زمینه مهندسي ژنتیك و  ،ژنتیکي گیاهان )غذاها( ورزیدستدنیا 
اخالقي و نظارتي بر  ،ی علميهاهمصرف غذاهای تراریخته را تا زماني که جنب
زني مناسبي برچسب به طورتحقیق و توسعه این محصوالت وجود داشته باشد و 
یي از مهندسي ژنتیك گیاهان هاتوه چنین حمایپیامدهای بالق .پذیردشوند را مي
 تأثیر تابسیار زیاد است و طیف وسیعي از افزایش آگاهي از نبوغ خالق بشر 
یي مانند امنیت غذایي، تجارت جهاني و کاهش فقر هاهی دولت بر جنبهاتسیاس
 ود.شميرا شامل 
زندگي به  داتعا، نهادهای دیني فراگیر حضور رغم به، پیچیده امروز دنیایدر 
 اسدیجمشید گرایي چرخش پیدا کرده است. و مادی فردگرایي سمت به تدریج
 در که ندکمياستدالل ( پاریس آمریکایي دانشگاه در بازاریابي و ارتباطات استاد)
 عنوان به توسط دانشمندان از طبیعتشکلي  هر کاریدست که در آن عصر حاضر
در  دین، ودشميانگاشته  فکری بشر یدستاوردها از موفقیت ناشي و پیروزی
 خالفبر، اسدی گفتهی دارد. به ترکمنسبت به گذشته نفوذ  جوامع سکوالر معاصر
 دورانحاکم بر کل زندگي بشر بود،  شیوه مذهب که یتهمدرن دوران پیش از
 بر تأکیدبا  هاشارز هنجارها و اقتباسبه معني  ،عقالنیت» توسط مدرنپست
 (6ص  م.، 2883اسدی، ) «.. ..کم شده استاح هزینه کارایي و ،اثربخشيدالت امع






وقتي که تراریخته حتي  فناوری مواد غذایي بودنمناسب تشخیص بنابراین
ممکن است در نهایت به وسیله  ،نندکمينهادهای مذهبي قوانیني برای آن تدوین 
اند( جهکساني که با گرسنگي و عدم امنیت غذایي موا به ویژه) کنندگانمصرف
 خصمانه، خشن،دنیای  در ماندنزنده تالش برایاین در حالي است که  ،باشد
زمینه تغییر زندگي به طور  گیری درتصمیم آن در که و جهان سکوالر رحمبي
 .ود مطرح استرميشدن دین و دنیای فراطبیعي پیش فردیبه سمت  ایفزاینده
عقیده ن و بنجامین اونیانگو یفردوس حس (204ص  م.، 2886، همکارانهالمن و )
، صنایع و دانشمندان در هاه، رسانهاتشده توسط دولاطالعات ارائه دارند که
، همکارانفردوس و ) ودشمي کنندگانمصرففناوری باعث سردرگمي زمینه زیست
بر روی تعیین میزان پذیرش غذاهای  هانای که آدر مطالعه (206ص  م.، 2884
 ،انجام دادند کنندگانمصرفکي با ارزش افزوده غذایي توسط شده ژنتیورزیدست
بستگي به منبع  کنندگانمصرفپذیرش  متوجه شدند که میزان پذیرش یا عدم
دارد.  ،اندکردهوالت تراریخته را دریافت اطالعاتي که از آن مزایا و یا معایب محص
 کنندگانصرفممطالعات دیگر در زمینه میزان پذیرش محصوالت تراریخته توسط 
 (490ص  م.، 2881بورتون و همکاران، ) .شدابمياین موضوع  مؤیدهم 
و  شکافي بین دانشمنتشر شده، آرتور اینسل  در یکي از مقاالتي که اخیراً 
که اغلب مردم  یردگميپذیرش محصوالت تراریخته مشاهده کرده است. او نتیجه 
بر این دارند و  ،هددمينجام درك و شناخت بسیار کمي از آنچه مهندسي ژنتیك ا
باشد.  «قابل مشاهده واقعاً»اوری غذاهای تراریخته باید که مزایای فن عقیده است
. ببینندمزایای آن را  د قبل از پذیرش مهندسي ژنتیكند که مردم بایکمياو ادعا 
برسند که برخي از پیامدهای  هم باید به این درك کنندگانمصرفاز طرف دیگر، 





























 .ندارد ود( موضوعیتيشميمخالفان آن مطرح  به وسیلههای تراریخته )که سوء غذا
 (9ص  م.، 2881اینسل، )
 غذاهای تراریخته کنندگانمصرفهرچند نفوذ مذهب در بین  کهایننکته پایاني 
، فعاالن محیط زیست، دانشمندان و صنایع هاهچندین برابر سایر عوامل مانند رسان
شد و ابمي ،هستند کنندگانمصرفابع اطالعاتي برای من هانغذایي که همگي آ
دهي دیدگاه پیروان خود همچنین با وجودی که ادیان الهي نقش مهمي در شکل
گیری ود در تصمیمشميولي مذهب تنها یکي از چند عاملي است که تصور  ،دارند
 باشد. مؤثرغذاهای تراریخته  کنندگانمصرف
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Today, human are able to use genetic engineering to create new 
organisms, which normally it is very difficult to do. These organisms 
that named genetically modified organisms (GMO) are very extensive 
applications in various sciences and technologies including medicine, 
pharmaceuticals, industry, agriculture… One of the most applications 
of these organisms is in agriculture and food production. Development 
of transgenic foods have made some concerns in many different 
aspects of ethical, social and biosafety and acceptance of the new 
foods. On the other hand, religious views have a significant role in the 
public acceptance of this technology. However, the views of various 
religions and their influence are different on decision making of 
consumers. In the present paper, the divine views of three great 
religions (Islam, Christianity and Judaism) are discussed in the context 
of transgenic technology. The studies show that there is no general 
consensus on this issue within the three religions. Overall, however, it 
appears that mainstream theology in all three religions increasingly 
tends towards acceptance of GM technology per se, on performing 
GM research, and on consumption of GM foods. However, all of them 
are believed on there being rigorous scientific, ethical and regulatory 
scrutiny of research and development of such products, and that these 
products are properly labeled. Furthermore, the results show that 
several other factors also influence the religious aspects the acceptance 
of genetically modified crops, such as media, environmental activists, 
scientists and food industries as well as all of information sources. 
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